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Cooperation is the key that enables us to obtain daily meaningful values and provides us with the opportunity of developing 
quality personal, social and familiar relationships, in which common targets are more relevant than the individual ones. The 
objective of the final degree project "Inovative project promoting the cooperation through cooperative games and motor stories" 
is to check if the 3-year old children from the second stage in early childhood education are able to show cooperative attitudes 
both inside and outside the pshychomotor activity lessons by leaving away their customary individualistic tendencies, through the 
use of a variaty of innovative methodologies like cooperative games, motor stories and working areas. 
Psychomotor activities, cooperative learning, cooperative games, motor stories, early childhood education
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La cooperación es una llave que nos permite conseguir unos valores muy importantes en nuestro día a día y que nos da la 
posibilidad de tener relaciones personales, familiares y sociales de calidad, donde priman los objetivos comunes y no los 
intereses individuales. El trabajo de Fin de Grado “Proyecto innovador que fomenta la cooperación a través de los juegos 
cooperativos y los cuentos motores.”, tiene como objetivo comprobar si los niños y niñas de 3 años, segundo ciclo de Educación 
Infantil, son capaces de tener actitudes cooperativas dentro y fuera del aula de Psicomotricidad dejando atrás esa tendencia 
individualista que les caracteriza, a través del empleo de una serie de metodologías innovadoras, como son los juegos 
cooperativos, los cuentos motores y los rincones.
Psicomotricidad; Aprendizaje cooperativo; Juegos cooperativos; Cuento motor; Educación infantil.
